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1. INTRODUCCIÓN
Con este número se cumplen veinte años de Anales de Geografía de la
Universidad Complutense, una revista que —con periodicidad anual— se
publica ininterrumpidamente desde 1981. En estos años se han producido
muchos cambios en la Geografía española e internacional. Anales ha sido fiel
reflejo de esos cambios, de las nuevas tendencias y enfoques, que han que-
dado especialmente patentes en la sección de “concepto y método”. La
Geografía de la percepción y el comportamiento, la Geografía humanista, la
Geografía del género, el debate sobre la globalización, la irrupción de las
nuevas tecnologías de la información geográfica y otras muchas temáticas
han tenido pronta cabida en Anales. 
Es un buen momento para reflexionar sobre la revista y para analizar los
artículos publicados. En este breve trabajo se analizan la procedencia de los
autores de los artículos y las temáticas más tratadas. Se han distinguido dos
periodos, los ochenta y los noventa, de ascenso y de consolidación de la revis-
ta, respectivamente, sobre los que se realizan comparaciones bibliométricas.
Por razones obvias, se diferencia entre números ordinarios y números espe-
ciales (números 7, 12, 15 y 16, correspondientes a los homenajes a los profe-
sores Manuel de Terán, Jesús Muñoz, Joaquín Bosque y Milton Santos), ya
que estos últimos, tienen características particulares, entre otras la de incluir
un mayor número de artículos. Este número veinte, que por razones tempo-
rales no ha podido ser incluido en el análisis, es también un número especial,
por su carácter conmemorativo.
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2. PROCEDENCIA DE LOS AUTORES DE LOS ARTÍCULOS: 
LOCALISMO O APERTURA AL EXTERIOR
Se ha contabilizado la procedencia de los autores de los artículos tenien-
do en cuenta seis ámbitos espaciales: Universidad Complutense, resto de la
Comunidad de Madrid, resto de España, resto de Europa, Latinoamérica y
otros. Con ello se pretende conocer hasta qué punto la revista es endogámi-
ca o, por el contrario, está orientada hacia el exterior de la universidad que
la publica. En el caso de los artículos con varios autores, se ha asignado a
cada uno de ellos la parte correspondiente (1 dividido entre el número de
autores). 
De los 350 artículos publicados en los 19 números de la revista el 43,3%
corresponde a autores de la propia Universidad Complutense, el 42,8% a
otros centros de España y el 13,8% restante al extranjero, destacando espe-
cialmente la aportación de investigadores latinoamericanos (9,1%) (cuadro
1). En España son pocas las revistas que superan el 10% de artículos publi-
cados por autores extranjeros (ver García Ramón y otros, 1988, p.20).
Lógicamente este porcentaje es modesto si lo comparamos con la mayoría de
las revistas internacionales. Sin embargo, algunas de ellas, de gran prestigio,
como Annals of the Association of American Geographers o Transactions of
the Institute of British Geographers, presentan una situación muy parecida,
con 15,7% y 20,8% de autores extranjeros, respectivamente (Gutiérrez
Puebla y López Nieva, en prensa). Por otro lado, es de justicia señalar que,
independientemente de que la cantidad de las aportaciones del extranjero
pueda ser valorada como escasa o como numerosa, varios de los autores de
fuera de España tienen un muy reconocido prestigio internacional, como
Milton Santos, Robert Herin, Jorge Gaspar, C.Vandermotten, John P. Cole o
Antoine S.Bailly. 
Al comparar los números ordinarios con los extraordinarios se observa
que en los segundos aumenta considerablemente la proporción de aportacio-
nes españolas de fuera de la Comunidad de Madrid (del 21,7% al 36,6%) en
detrimento de las de la propia Universidad Complutense (que descienden
desde el 51,7% hasta el 35,1%), mientras que permanece estable la propor-
ción de aportaciones del resto de la Comunidad de Madrid y de países extran-
jeros.
Si centramos la atención exclusivamente en los números ordinarios, dife-
renciando los años ochenta de los años noventa (cuadro 2), se observa que la
revista evoluciona en el sentido de ser cada vez más abierta: la aportación de
la Universidad Complutense ha bajado del 61,8% de los años ochenta al
39,9% de los noventa, mientras que la de los autores españoles de fuera de la
propia Universidad Complutense aumentaba del 27,4% al 43,4% y la de auto-
res extranjeros pasaba de un 10,7% a un 16,7%. Esta evolución parece lógi-
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ca: en los primeros años la revista estaba menos consolidada y tenía por lo
tanto un carácter más local; a medida que ha ido transcurriendo el tiempo se
ha ido haciendo más conocida y reconocida y ha ido recibiendo más aporta-
ciones de fuera de la universidad que la publica. Posiblemente la pronta deci-
sión que tomó el consejo de redacción en el sentido de que todos los artícu-
los pasaran por dos evaluadores externos no sea ajena a la evolución experi-
mentada.
Cuadro 1
Clasificación de los autores de los artículos según ámbito geográfico
Ámbito geográfico
N.os ordinarios N.os especiales Total
Absoluto % Absoluto % Absoluto %
Universidad Complutense 89,8 51,7 61,8 35,1 151,6 43,3
Resto de la C. de Madrid 22,9 13,2 21,2 12,0 44,1 12,6
Resto de España 37,8 21,7 68,0 36,6 105,8 30,2
Resto de Europa 10,2 5,9 5,0 2,8 15,5 4,4
Latinonamérica 13,0 7,5 19,0 10,8 32,0 9,1
Otros 0,0 0,0 1,0 0,6 1,0 0,3
Total 174,0 100,0 176,0 100,0 350 100,0
Cuadro 2
Clasificación de los autores de los artículos de los números ordinarios 
según ámbito geográfico
Ámbito geográfico
Años ochenta Años noventa
Absoluto % Absoluto %
Universidad Complutense 57,5 61,8 32,3 39,9
Resto de la C.de Madrid 11,7 12,6 11,2 13,8
Resto de España 13,8 14,8 24,0 29,6
Resto de Europa 8,0 8,6 2,5 3,1
Latinonamérica 2,0 2,1 11,0 13,6
Total 93,0 100,0 81,0 100,0
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3. TEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS
Secciones de la revista
Cuando se fundó la revista se establecieron cuatro secciones temáticas
que han pervivido hasta hoy: concepto y método; Geografía general; Geo-
grafía de España; y Madrid. Con ello se intentaba “no olvidar ningún aspec-
to de los numerosos que abarcan los estudios geográficos”, si bien se preten-
día “incidir con mayor intensidad en dos opciones concretas: la problemática
conceptual y metodológica, por un lado, y el análisis del espacio madrileño y
su área de influencia, en su sentido más amplio, por otro” (presentación del
número 1, p.10). 
La sección que ha albergado un mayor número de artículos es la de “Geo-
grafía de España” (38,1%), seguida de la de “concepto y método” (27,7%),
“Madrid” (18,9%) y “Geografía general” (15,3%) (cuadro 3). La mayor pro-
porción de artículos sobre Madrid en los números ordinarios que en los extra-
ordinarios se explica por la mayor participación de geógrafos de las universi-
dades de Madrid en los primeros que en los segundos (ver cuadro 1). Por otro
lado, la tendencia que se manifiesta en la revista hacia una mayor apertura
hacia el exterior, en el sentido de que en los años noventa aumentan las apor-
taciones de geógrafos españoles de fuera de la Universidad Complutense, se
refleja también en la distribución de artículos por secciones: la sección de
Madrid pierde peso relativo entre ambas décadas (al pasar de un 29% a un
16%), mientras que la de Geografía de España lo incrementa considerable-
mente (desde un 31,2% hasta un 44,4%) (cuadro 4).
Cuadro 3
Secciones: números ordinarios y número especiales 
Temática N.os ordinarios N.os especiales Total
Absoluto % Absoluto % Absoluto %
Concepto y método 43,0 24,7 54,0 30,7 97,0 27,7
Geografía general 26,0 14,7 27.5 15,6 53,5 15,3
Geografía de España 65,0 37,4 68,5 38,9 133,5 38,1
Madrid 400,0 23,0 26,0 14,8 66,0 18,9
Total 174,0 100,0 176,0 100,0 350,0 100,0
Cuadro 4
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Secciones: años ochenta y años noventa (números ordinarios) 
Temática
Años ochenta Años noventa
Absoluto % Absoluto %
Concepto y método 24,0 25,8 19,0 23,5
Geografía general 13,0 14,0 13,0 16,0
Geografía de España 29,0 31,2 36,0 44,4
Madrid 27,0 29,0 13,0 16,0
Total 93,0 100,0 81,0 100,0
Grandes áreas temáticas
La clasificación según secciones de la revista es más regional que temá-
tica, sobre todo si se tiene en cuenta que bajo el epígrafe de Geografía gene-
ral se suelen incluir los artículos que se refieren a ámbitos espaciales exterio-
res a España. Si se agrupan los artículos en tres grandes áreas temáticas (con-
cepto y método, Geografía Física y Geografía Humana) se observa que la ter-
cera tiene una representación mucho mayor (55,0%) que la segunda (17,3%)
(cuadro 5), lo que no es de extrañar habida cuenta del número de geógrafos
que cultivan una y otra área. Así, por ejemplo, el número de geógrafos de la
AGE encuadrados dentro del grupo de Geografía Física es relativamente
pequeño en relación al total de afiliados a esta asociación. No obstante es de
destacar que en los números ordinarios parece manifestarse una tendencia
ascendente de las aportaciones de la Geografía Física (que pasa del 16,1% en
los ochenta al 26,5% en los noventa) en detrimento de las de Geografía
Humana (que cae del 58,1% al 50,0%) (cuadro 6).
Cuadro 5
Temática de los artículos
Temática
N.os ordinarios N.os especiales Total
Absoluto % Absoluto % Absoluto %
Concepto y método 43,0 24,7 54,0 30,7 97,0 27,7
Geografía Física 34,0 19,5 26.5 15,0 60,5 17,3
Geografía Humana 97,0 55,8 95,5 54,3 192,5 55,0
Total 174,0 100,0 176,0 100,0 350,0 100,0
Cuadro 6
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Temática de los artículos de los números ordinarios 
Temática Años ochenta (1) Años noventa (2)
Absoluto % Absoluto %
Concepto y método 24,0 25,8 19,0 23,5
Geografía Física 15,0 16,1 21,5 26,5
Geografía Humana 54,0 58,1 40,5 50,0
Total 93,0 100,0 81,0 100,0
CONSIDERACIONES FINALES
Desde su nacimiento Anales declaró su carácter abierto. En el primer
número de la revista el consejo de redacción afirmaba su apertura “a todos los
problemas espaciales y a cuantos científicos, geógrafos o no, se preocupen
por la consideración del espacio” (p.10). Y, efectivamente, a lo largo de estos
años Anales se ha ido consolidando como una revista abierta y plural. Su
interés va mucho más allá del marco local que le da cobijo, la Universidad
Complutense de Madrid, para situarse como una de las revistas de referencia
de la comunidad de geógrafos españoles. Los autores de los artículos publi-
cados proceden de multitud de universidades españolas y extranjeras (parti-
cularmente latinoamericanas) y el contenido de la mayor parte de los artícu-
los tiene un interés que trasciende lo puramente local. No es casualidad que
Anales figure en repertorios internacionales tan prestigiosos como la biblio-
grafía geográfica internacional del CNRS francés o el índice de revistas de la
Asociación de Geógrafos Americanos, ni que haya firmado un acuerdo de
colaboración para el intercambio de información con una editorial tan cono-
cida como Blackwell. 
Esta situación no puede desvincularse de la multitud de esfuerzos perso-
nales que la han hecho posible. Los profesores de los dos departamentos de
Geografía de la Universidad Complutense han prestado su continuo apoyo y
colaboración a la revista. Pero debe destacarse sobre todo el trabajo y la dedi-
cación de los miembros de los sucesivos consejos de redacción y, particular-
mente, de D. Joaquín Bosque, su director, y de Ana Sabaté y José Antonio
Sotelo, sus secretarios. Ahora, al comienzo del tercer decenio de la revista, se
abren nuevas expectativas y nuevos retos, a los que esperamos que pueda
darse cumplida respuesta.
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RESUMEN
En este trabajo se analizan la procedencia de los autores de los artículos y las
temáticas más tratadas en Anales de Geografía de la Universidad Complutense. Se
han distinguido dos periodos, los ochenta y los noventa, de ascenso y de consolida-
ción de la revista, respectivamente, sobre los que se realizan comparaciones biblio-
métricas. Se ha observado una progresiva apertura al exterior que se manifiesta tanto
en la procedencia de los autores de los artículos como en las temáticas tratadas en los
mismos.
Palabras clave: Anales de Geografía de la Universidad Complutense, indicado-
res bibliométricos, revistas de geografía.
ABSTRACT
This paper analyses the affiliation data (work centre) of the authors of articles and
the topics tackled in the papers published on Anales de Geografía de la Universidad
Complutense. Bibliometric comparisons are done on the basis of two periods: the
eighties and the nineties. Data about both authors and topics of the articles show that
the journal is more and more open to the exterior.
Keywords: Anales de Geografía de la Universidad Complutense, bibliometric
indicators, Geography journals.
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